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JEFATURA DIIN, EiSTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantilla de Tavagrafos de &I, Malestrialnza die la Arma
da pont la Dirección de Constoflecionic's Navales Mili
tares e Inspecriones.—Orden de 15 de octubre de 1.049
por la que se fija el número de dicha plantilla.--Pá
gina •1.526.
DIRECOION DE MATE'RIAL
Reglamento de Fondos Económicos de Buques.—Orden
de 18 de octubre de 1949 por 1.a que se dispone que
den redactados en la forma que se indica los pun
tos 15 y 27 del artículo *1° del vigente Reglamento de
Fondos Económicos de Buques.--iPágina 1.526.
SERVICIO DE .PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Dosti/nos.—Orden de 18 de octubre de 1949 pon la que
•se dispone pase a desempeñar la Jefatura del Taller
de Torpedos y quede asignado a los Servidos de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Mari
.
timo de Cádiz el Capitán de Fragata (H) don Die
go Gómez Ruiz.—Pág,ina 1.5216. •
Baja.—Orden de 18 de octtlbre de 1949 por la que se
dispone la baja en el servicio de la Amada, a peti
ción propia, del Capitán de Intendencia D. Antonio
López de Meneses y Jiménez.--Página 1.526.
CUERPO DE SUBOFICIALES .Y ASIMILADOS
A_svensos.—Orden de 18 di octubre de MÍ por la que
se promueve al empleo de Torpedista primero del
lCuerpo iSuboficiales al segundo D. Manuel Nieto
Fernández.—Página 1.527.
Otra de 18 de octubre de 1949 por la que se promueve
al empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Salvador Domato Alonso.-1Pá
gina 1.527.
REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla de TaquignIfos de la Maestranoa de la
Armada para la Dirección de C. N. M. fe Inspeccio
nes.—A propuesta de la Dirección de Construcciones
Navales Militares, y d conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, dispongo
que el número de Taquígrafos de la Maestranza de
la Armada en la' Dirección de C. e I. N. M. e Ins
pecciones sea el siguiente:
Dirección de C. N. M. ••• •••
Inspección Central... ... ••• •••
Idem de El Ferrol del Caudillo. ••• •••
Idern de Cádiz. ... ••• ••• ••• ••• •••
Idern de Cartagena. ...
Idem de Baleares. .•. ••• ••• ,•••
Idem de Canarias. ... ••• ••• ••• ••• •••
Dirección de Material... ... •••
• • • • ••




• • • • • •
Total...
••• •••






2.—Para cubrir las citadas plantillas, se procede
rá, en idéntica forma como se dispuso en la Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1945 (D. O. nú
mero 297) para el resto de Taquígrafos de la Maes
tranza. -
á.—El gasto que produzca la aplicación de la pre
sente Orden Ministerial deberá afectar, por el 'mo
mento, a los Créditos presupuestados para el per
sonal civil de la Dirección, en tanto no se efectúen
las oportunas rectificaciones en el presupuesto del
Ramo, como dispuso la Orden Ministerial de 4 de
diciembre de 1948 (D. O. núm. 278), que ordenó el
acoplo de dicho personal en la Maestranza.
Madrid, 15 de octubre de 1949.
REGALADO
rxcrnos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Direc
tor de C. e I. N. M., General Jefe Superior de
Contabilidad y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
•
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Fondos Económicos de Buques.—
De conformidad con lo propuesto por la Dirección
de Material de este Ministerio, y<para evitar la. di
forentes interpretaciones que viene dándosele a los
puntos 15 y 27 del artículo sexto del .vigente Re
gl?mento de Fondos Económicos de Buques, se dis
pone queden redactados en la , siguiente forma :
Pre'",.::•
•
"15.—Todos los aparatos y mecanismos -de arti
Hería, atacadores, cubrecierres, tapabocas y fundas.
así como los respetos, accesorios, materialts y efec
tos' que sean lit cesarios para el funcionamiento, con
servación y limpieza de los mismos."
27.—Material de torpedos, así como los respe
tos, accesorios y efectos que sean necesarios para el
funcionamiento, conservación y limpieza de los
mismos."







Destinos.—A propuesta del Excmo. Sr. Capitál
General del Departammto Marítimo de Gádiz, se
dispone que el Capitán de Fragata (H) D. Diego
Gómez Ruiz pase a desemperiar la jefatura del Ta
ller de Torpedos y quede 'asignado a los Servicios
de Torpedos y Defensas SubmarinaS 'del expresado
Departamento Marítimo.
Madrid, 18 de octubre de 1949.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
e
Rajag.—Se dispone la baja en el servido de la
Armada, • a petición propia, del Capitán del Cuerpo
de 'Intendencia D. Antonio López de Meneses y Ji
ménez, que quedar en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 18 de octubre .de 1949. •
REGALADO
Excmos. Sres: Capitán General -del Departamento
Marítimo de EL Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de 'la Armada y del Ser
vicio de Personal, General Inspector del Cuerpo
de Intendencia, General jefe role los Servicios de
Intendencia y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante eyistente en el
empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad- con lo informado .por
la Junta permanente de dicho 'Cuerpo, se promue
ve al expresado, empleo al segundo D. Manuel Nieto
Fernández, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y 'efectos administrativos a partir de la revista del
mes de septiembre del mismo ario ; escalafonándo
se a continuación del sde su mismo empleo D. Fer
nando, Carrillo Pavón.
_ Madrid, J8 de ,octubre de 1949.
REGALADO
Excm'os. 9res. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. •
Para cubrir vacante 'existente en el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta perma
nente de dicho 'Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al • segundo D. Salvador Doma.fo Alonso,
con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos
administrátivos a partir de la revista del mes de
noviembre del miwno año escalafónándose a con
tinuación del de su mismo ¡empleo D. Manuel Nieto
Fernández.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las cóndiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite -sus expedientes.
Madrid, 18 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
REQUISITORIAS
Juan Manuel Landaburti Picos, hijo de Luis y
de Dolores, de veinticuatro años de edad, encar
tado en expediente de prófugo, instruido. por falta
de presentación para ser incorporado al servicio ac
tivo de la Armada; comparecerá, en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación,
ante D. Francisco Gómez Alonso, juez instructcz
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao,
bajo apercibimiento que, de no -efectuarlo como se
le interesa, será, declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 15 de octubre de 1949.—El Capitán,
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Juez
Francisco. Zamora Miñaur, hijo de Antonio y de
Dolores, de veintiún arios de edad, encartado en ex
pediente de prófugo, instruido por falta de presen
tación para ser incorporado al servicio- activo de la
Armada; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Fran
cisco Gómez Alonso, Juéz instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao; bajo apercibi
miento que, de no efectuado como se le interesa, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las' Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en _la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 15 de octubre de 1949.—El Capitán, juez
instructor, Francisco Góinvz Alonso.
Antonio Peón García, hijo de Eduardo y de Au
rora, de veinte años de edad, encartado en expe
diente de prófugo, instruido por falta de presenta
ción para ser incorporado al servicio activo de la
Armada comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Fran
cisco Gómez Alonso, Juez instructor de «!a Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao ; bajo apercibi
miento que, 'de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, v,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la iComandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 15 de octubre de 1949.—El 'Capitán, juez
instructor, Francisco Gómez: Alonso.
•
José Marín Calderón, hijo de Juan y de María
natural de Jimena de la Frontera, provincia de Cá
diz, nacido en 12 de diciembre de 1927, de estadocivil 'soltero, de oficio jornalero, con residencia 11
timamente conocida en Málaga, calle Cristo de la
Epidemia, número 20, procesado en la causa núme
ro 260 de 1947- por un supuesto delito de fraude :
comparecerá, en el plazo de treinta días, ante este
Juzgado de Plenarios de 'Marina de esta capital .de
Departamento Marítimo, establecido en esta ciudad,
en la calle Real, mím. 59, segundo; bajo apercibi
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miento de que, de no hacerlo, será declarado re
belde
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado, deberán proceder
a su detención y ponerlo a disposición de este juz
gado, al que deberán notificarlo a la posible bre
vedad.
San Fernando, 17 de octubre de 1949.—El Ca
p'tán, juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
Antonio Sanabra lila, hijo de José y de Gertru
dis, natural de Viilanueva y Geltrú (Barcelona), de
psofesión Estudiante de Náutica, nacido en 28 de
febrero de 1927, estado soltero y domiciliado últi
'marnente en Villanueva y Geltrú, Playa, núm. 37,
siendo sus señas p'ersonales: Estatura alta, ojos par
dos, cejas castañas, pelo castaño, frente regular, na
riz ancha, boca regular, color sano, barba regular.
Actualmente se encuentra navegando en un barco de
bandera argentina y pertenece al reemplazo de 1947
con el número 21.
A dicho inscripto se le instruye expediente de
presunto prófugo por falta de presentación al ser
llamado para su ingreso en el servicio activo de la
Armada en tiempo de paz, que debía tener lugar
el día primero de octubre de 1949, por haberle sido
denegada por la Superioridad del Departamento la
prórroga que solicitó y haber sido declarado-dispo
nible en este reemplazó.
'Comparecerá, en el término de treinta días, ante
el serior Juez -instructor, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Juan Navarro Borao, en
!a Ayudantía Militar de Marina de Villanueva y
•
Geltrú, en la inteligencil't que, de nó verificarlo, in
:tr.rrirÍ_). en ,las nsponsabilidades establecidas en el
artículo 432 del vigente Cffligo de justicia Militar.
Villanueva y Geltrú,
•
20 de octubre .de 1949.—El
Capitán (le Curheta, juez instructor, Juan Navarro
Anastasio Cocho Fernández, hijo de Agustín y
de Antonia, natural dp Castrogonzalo, Parroquia de
ídem, Ayuntamiento de ídem, provincia de Zamora,
avecindado en Btnavente (Zamora), nació en 19 de
junio.de 1916, de profesión tratante, de estado sol
tero, con último domicilio conocido en Logroño, en
la calle de San Agustín, núm. 23, procesado en la
causa *número 120 del año 1946 por un supuesto
delito de hurto: comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante' este Juzgado, establecido en esta ciudad,
en la calle Real, número 59, segundo, para res
.ponder de los cargos que le resultan en dicha causa ;
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así,
•
o pre
sentarse a la Autoridad más inmediata dando noti
cias de su domicilio o paradero, será declarado re
belde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este individuo, deberán proceder
a su detención, poniéndolo a la- disposición de este
Juzgado, al que lo deberán noticiar a la posible bre
vedad.
San Fernando (Cádiz), 15 deb octubre de 1949.
V1 !Capitán, Juez instructor, Ántonio Vázquez Pan
toja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
o
